







































































































































表 1　テーブル ･椅子の高さ    
　表 1 は、イタリアのレストランでの実測値である。これでわかったダイニングテーブ
ルの高さは、735 ～ 785mm である（テーブルの高さだけを測った 24 箇所のデータでは、
720 ～ 820mm であった）。日本で販売されているダイニングテーブルは、680 ～ 700mm











場所 テーブル 椅子 差尺
2008 年 3 月 1 日 ミラノ ホテルの朝食 760 465 295
7 月 29 日 フォリーニョ ホテルの朝食 735 465 270
フォリーニョ BAR 770 465 305
8 月 1 日 ペルージャ ホテル 745 460 285
ペルージャ BAR 760 450 310
ペルージャ レストラン 785 460 325





　テーブルの高さとイスとの関係は、差尺（さじゃく : 図 1）
と呼ばれる寸法が重要とされる。日本の家具業界では 270 ～
280mm ほどを適合寸法としている。その差尺が西欧では大き





















































































































































































































【注２】雨宮勇「歴史が作った暮らしとインテリア」生活の科学第 35 号 p41 ～ 42
【注３】雨宮勇「気候から眺めた暮らしとインテリア」生活の科学第 31 号 p34
【注４】雨宮勇「歴史が作った暮らしとインテリア」生活の科学第 35 号 p29
【出典】※ 1 江戸東京博物館　※ 2 岐阜角正　※ 3・5 江戸東京たてもの園
　　　 ※ 4・6 ウィキペディア
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